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//ARTES DEL MUNDO// 
PEDRO FIGARI (1861-1938). A los 150 años de su nacimiento, María 
Luisa Battegazzore y Nancy Carbajal dictaron la conferencia  “Pedro 
Figari, ese famoso desconocido”: 
 http://www.youtube.com/watch?v=u98nUJToTOs 
http://www.youtube.com/watch?v=L6vbyMLCALA 
http://www.youtube.com/watch?v=cWHoVq0dvCI 
BOSSA Y JAZZ. La cantante y pianista brasilera Eliane Elias da mucho 
que hablar a los franceses. He aquí un comentario y un fragmento 
audible de su arte (Light my Fire):  
http://www.lefigaro.fr/musique/2011/11/07/03006-
20111107ARTFIG00619-eliane-elias-le-jazz-et-la-bossa.php 
VIDEOCRACIA.  Los rumores acerca de la renuncia de Berlusconi 
pueden inducir a algunos nostálgicos, y a otros no tanto, a acudir a este 
documental de Erik Gandini sobre el controversial político italiano: 
http://ojosabiertos.wordpress.com/2011/03/18/videocracia-
videocracy/ 
ILEGALES. Según la Coalición de Creadores, el 77% de los productos 
digitales consumidos en España son “piratas”: 
http://www.elpais.com/articulo/cultura/industria/culpa/incremento/
pirateria/retraso/ley/Sinde/elpepucul/20111108elpepucul_4/Tes 
BALLET. Una bailarina especial, nos enseña algo a 
todos: http://www.youtube.com/watch?v=zkQYOOWOsQo 
HIP HOP.  Según el pianista de color Robert Glasper, el hip hop es hijo 
del jazz:  
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Robert/Glasper/jazz/padre/h
ip/hop/elpepucul/20111108elpepucul_8/Tes 
NOVELAS. Para averiguar qué tan pesado puede ser escribir una 
novela: 
http://www.economist.com/blogs/prospero/2011/11/national-novel-
writing-month 
 
